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 высокие требования к компьютерной безопасности и защите данных. 
Внедрение технологий IIoT повысит эффективность труда на предприятиях, позволит эконо-
мить на плановом ремонте оборудования и общих эксплуатационных затратах, минимизирует ава-
рии на производстве и в целом увеличит предсказуемость промышленных систем. На макроуровне 
это приведет к росту энергоэффективности и конкурентоспособности экономики, стиранию гра-
ниц между отраслями, снижению техногенного влияния на окружающую среду.  
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Україна належить до високоурбанізованих країн світу, в межах території якої поширені різні 
типи міст. Проте від попередньої епохи ми отримали міста, які характеризувалися інтенсивністю 
росту, а не розвитку. Як наслідок, більшість сучасних міст потребують врегулювання їхнього ро-
звитку, базуючись на концепції стійкого розвитку та на довгостроковій перспективі. З одного бо-
ку, дане питання в багатьох містах відображене в стратегіях і програмах соціально–економічного 
розвитку міст. З іншого боку, залишається відкритою проблема екологізації міст, в тому числі ре-
сурсозбереження. На рівні держави нині акцент робиться на питаннях ресурсозбереження[1]. 
Адже «стан навколишнього середовища в державі тривалий час характеризується високим рівнем 
техногенних навантажень на земельні, водні, біотичні, мінерально–сировинні ресурси»[2], тому 
захист довкілля має стати проактивним, спрямованим на подолання наслідків і негативних тен-
денцій впливу людської діяльності на довкілля. Відповідно, одним із пріоритетів державної 
політики є реформування сфери охорони навколишнього середовища згідно з Угодою про 
асоціацію між Україною та ЄС.  
Питання ресурсозбереження вивчали С. Дорогунцов,Л. Мельник, М. Міллер, І. Сотник та інші. 
Проте й нині однією з основних проблем є збереження і раціональне використання природних ре-
сурсів. 
Найбільшим споживачем і користувачем природних ресурсів є міста, насамперед великі. Су-
часні великі міста характеризуються обмеженими природними ресурсами (земельними, рослинни-
ми, водними), які, крім того, зазнали значних трансформацій від антропогенної діяльності. Так, 
загострюється питання земельних ресурсів, делімітації меж міста. Сказане, в свою чергу, обмежує 
просторовий розвиток міста, збільшує щільність забудови на одиницю площі, зменшує кількість 
відкритих просторів, схиляє забудовників до забудови внутрішньоквартальних просторів. Одно-
часно спостерігається й нераціональне використання земельних ресурсів міста внаслідок забудови 
його відкритих просторів малими малоцінними архітектурними формами. Однією з причин можна 
вважати те, що земля наділена рентою, яка одночасно збагачує і власника і місцевий бюджет.  







сурсів задля забезпечення стійкого розвитку великих міст. Тому політика ресурсозбереження по-
кликана заощадити матеріально–сировинні ресурси, зберегти економічну і політичну незалежність 
міста, регіону, країни. До першочергових питань сьогодення належить питання енергоефектив-
ності та енергозбереження, яке дозволить зменшити споживання та забезпечити ефективне ви-
користання паливно–енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста і житлово–комунальному 
господарстві;скоротити бюджетні витрати на закупівлю енергоресурсів;підвищити культуру енер-
госпоживання мешканцями міст. Державна політика енергозбереження у місті здійснюється через 
організаційні та енергозберігаючі заходи шляхом вдосконалення міської системи управління 
енергозбереженням. На території м. Рівного дану політику реалізовує управління економіки міста 
шляхом: розроблення програм енергозбереження та енергоефективності міста;здійснення енерго-
менеджменту і енергомоніторингу; стимулювання та популяризації енергоощадних заходів; впро-
вадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій; модернізації житлово–
комунальної інфраструктури. 
Так, на території міста реалізовується державна програма з утеплення житла, за якою держава 
відшкодовує частину суми кредиту на енергоефективне обладнання та матеріали для населення, 
ОСББ та ЖБК (від 20% до 70%). До реалізації програми і політики енергозбереження в Україні 
активно долучаються банки: Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, ПриватБанк та інші бан-
ки, які є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Дане кредитування здійснюється 
переважно державними банками. Найбільшими кредиторами термомодернізації житла в 
м. Рівному є Ощадбанк і Укргазбанк (табл.1). Програмою кредитування за 2016–2017 роки 
скористалися 2063 особи [3]. 
 
Таблиця 1 – Відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами, на впро-




Обсяги наданих кредитних коштів, 
грн. 
Обсяги відшкодування  
відсотків за кредитами з  
міського бюджету, грн. 
2016 2017 2016* 2017** 
ПАТ «Державний ощадний 
банк України» 
10 235 947,98 8 434 129,01 129 550,54 202 723,36 
ПАТ «Укргазбанк» 6 709 787,71 14 059 930,00 130 247,09 161 144,64 
ПАТ «Державний експортно–
імпортний банк України» 
141 777,00 71 000,00 2 051,8 5 203,24 
Разом 17 087 512,69 22 565 059,01 261 849,43 369 071,24 
* Відшкодування включає суми, нараховані за березень–листопад 2016 року.  
** Відшкодування включає суми, нараховані за грудень 2016 року, січень–листопад 2017 року.  
 
Отже, дані програми спрямовані: вдосконалити систему управління енергозбереженням, 
моніторингу та контролю за споживанням паливно–енергетичних ресурсів об’єктами бюджетної 
та комунальної сфери;зменшити обсяги споживання паливно–енергетичних ресурсів за рахунок 
модернізації об’єктів комунального господарства та впровадження новітніх енергоефективних 
технологій; підвищити якість надання комунальних послуг і знизити їхню собівартість. 
Наслідком реалізації політики ресурсозбереження можна вважати зменшення з 2010 до 2016 
року майже вдвічі енергоспоживання за всіма видами енергоресурсів (табл. 2). Серед причин, що 
забезпечили ощадливе споживання енергоресурсів, є: встановлення фізичними особами засобів 
обліку споживання газу і тепла; підвищення тарифів на дані види енергоспоживання, що спонука-










Таблиця 2 – Енергоспоживання 
 
Вид споживання 2010 2012 2014 2015 2016 2016/2010 
Електроенергія, тис. 
кВт. год.,  
у тому числі: 
1 101 711 879 726 751 134 717 751 646 428 0,59 
– населення 130 269 134 691 140 510 143 462 149 878 1,15 
– інші споживачі 971 442 745 035 610 624 574 289 496 550 0,51 
Газ, тис. м3 201 271 161 720 156 085 123 047,3 129 050,8 0,64 
Опалення, Гкал, у 
тому числі: 
608 062,7 616 390,4 441 752,3 436394,7 370301,4 0,61 
– населення 476 075,6 486 637,9 345 862,7 349 668,3 279 787,1 0,59 
– підприємства 131 987,1 129 752,5 95 889,6 86 726,4 90 514,3 0,69 
Примітка – джерело інформації 4. 
 
Отже, політика ресурсозбереження сприяє максимальному використанню вилучених з природи 
ресурсів, збереженню даних ресурсів, розвитку інновацій, зміцнюючи, таким чином, ресурсний 
потенціал великих міст. 
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Вопрос об актуальности организационных инноваций не должен стоять ни у одного современ-
ного и действующего предприятия, ведь главная задача любого коммерческого предприятия – из-
влечение прибыли из своего производства. В настоящее время, когда конкуренция в любой отрас-
ли производства находится на достаточно серьезном уровне, необходимо своевременно и каче-
ственно проводить организационные инновации для поддержания на должном уровне конкуренто-
способности всего производства. Внедрение продуктовых или процессных инноваций должно со-
провождаться совершенствование организации производства – организационными инновациями. 
Эти направления должны интегрироваться в производство только вместе друг с другом, иначе ве-
лика вероятность не обеспечить эффективность инновационных проектов и стать менее конкурен-
тоспособным предприятием, а то и вовсе стать нерентабельным. Таким образом, руководство со-
временного предприятия должно на постоянной основе делать мониторинг и анализ рынка раз-
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